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9月1 3日 7th Fundamentals Seminar「図書館職員のた
めの接遇マナー」 
　  1 9日　京都大学シニアキャンパス２００６・図書館開放 
     　　　（～22日） 
　  2 1日　大学図書館近畿イニシアティブ運営委員会（第２
回）（京都大学） 
　  2 7日　図書系連絡会議 
     　　　セキュリティ講習会 
　  2 8日　国立七大学附属図書館協議会（大阪大学） 
　  3 0日　京都大学ジュニアキャンパス２００６・図書館開放
（～10月1日） 
1 0月5日　留学生対象図書館オリエンテーション 
　   6日　京都大学図書館協議会第一特別委員会（情報
資源）（平成18年度第２回） 
　  1 0日　京都大学図書館機構平成18年度第1回講演会
「目録／目録規則の動向と将来像」 
　  1 7日　平成18年度大学図書館職員講習会（京都大学） 
     　　　（～20日） 
　  2 4日　図書系連絡会議 
　  2 5日　京都大学図書館協議会第一特別委員会（情報
資源）（平成18年度第３回） 
　  2 6日　国立大学図書館協会理事会（東北大学） 
     　　　実務サポ トー研修「図書書誌作成の注意点と目
録情報の品質管理」 





　   ２日　京都大学図書館協議会（平成18年度第３回） 
　   7日　第61回国公私立大学図書館協力委員会（東京
大学） 
　   8日　京都大学図書館機構平成18年度第2回講演会
「保存の科学と書庫環境」 
　  1 4日　京都大学図書館協議会第二特別委員会（図書
館サ ビース）（平成１８年度第２回） 
　  2 1日　平成18年度大学図書館近畿イニシアティブ初任
者研修会(関西大学） 
     　　　（～22日） 
     　　　京都大学「京セラ文庫『英国議会資料』開設式 
　  2 2日　図書系連絡会議 
     　　　図書館将来構想企画検討会中間報告会 
　  2 4日　実務サポ トー研修「革装幀本を和紙で治す」 
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